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Поставлена проблема. На сучасний економічний стан в країні стає важко жити без 
додаткового прибутку. Тому й поставленою проблемою проекту  було розрахунок моделі 
прибуткового бізнесу в умовах  с.г. виробництва.                                                                         
 
Мета статті. Метаполягає в можливості налагодження прибуткового сімейного бізнесу з 
розведення перепелів задля продажу яєць та перепелиного м’яса й розширенні асортименту 
продукції на перспективу.                                                                               
 
Основні матеріали дослідження. Харчові перепелині яйця - значним вмістом поживних 
речовин, можна вживати в сирому виді, є джереломдієтичногохарчування, використовуються 
для лікування і профілактикирізнихзахворювань;  
Перепелинем’ясо - відрізняєтьсянизькоюкалорійністю, міститьвітамінигруп A, B, H, K. В 
ньомуміститьсякалій, магній і мідь. Цікорисніречовинизміцнюютьсерцево-судинну систему 
людини.  
Гранульованийпослід - відмінниморганічнимдобривом та володієвисокоютепломісткістю 
при спалюванні. 
Аналіз ринку 
Споживачамивитупаютьвсіверстинаселеннянезалежновідвіку тастаті. Реалізаціяздійснюється 
за попередньоюдомовленістю з продавцями на ринках міста, в магазини, кафе і ресторани.  
Маркетинговіперевагипродукції  
Перевагами, вважаємоякістьпродукції, яка досягається за рахунок:  
вирощуванняперепелів без застосуванняантибіотиків; 
використанняекологічночистихкормів без додаваннястимуляторів росту; 
використання стартового корму та преміксіввиробників, 
якістьякихконтролюєтьсяакредитованоюлабораторією; наявністьвисокоякісногообладнання, 
щозабезпечуєтемпературний та вогогісний режим задлявирощуванняздоровоїптиці та 
забезпеченняїївисокоїпродуктивності. 
 
Висновок . З наведеного матеріалу проекту було розраховано та обгрунтовано розрахунками 
а також підтверджено економічною оцінкою  , бізнес-проект з вирощування перепелів 
яйценосного а також бройлерного типу. А також реалізації харчової сировини . 
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